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Clasificación venta de material inútil o inservible.—Orden
de 9 de diciembre de 1957 por la que se dispone se atri
buyan en lo sucesivo las funciones que han tenido encomen
dadas las Juntas Especiales a los Organismos que corres
ponde preceptivamente ejercerlas.—Págs. 1.978 y 1.979.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 6 de diciembre de 1957 por la que se
promueve al empleo de Condestable Mayor de primera al
de segunda D. Francisco López Espirieira.—Página 1.979.
Otra de 6 de diciembre de 1957 por- la que se promueve al
empleo de Mecánico Mayor de primera al de segunda don
Constantino Porta Fabal.—Página 1.979.
Otra de 6 de diciembre de 1957 por la que se promueve al
empleo de Mecánico Mayor de primera al de segunda don
José Pirieiro Domínguez.—Página 1.979:
Otra de 6 de diciembre de 1957 por la que se promueve al
empleo de Mecánico Mayor de primera al de segunda don
Adriano Lozano Galván.—Páginas 1.979 y 1.980.
Destinos.—Orden de 7 de diciembre de 1957 por la que se
dispone embarque en el dragaminas Una el Mecánico se
gundo D. José Penedo, López.—Página 1.980.
Otra de 7 de diciembre de 1957 por la que se dispon_e pasen
a los destinos que se indican los Escribientes segundos
D. Vicente Chavida del Val y D. José del Buey Pérez.—
Página 1.980.
Dependencia administrativa.—Orden de 6 de diciembre de 1957
sobre dependencia administrativa de los Radiotelegrafistas
Mayores de segunda D. José María Máriez Renney y don
Sebastián Albóns Salvá.—Página 1.980.
Instruaores.—Orden de 6 de diciembre de 1957 por la que
se nombra Instructor de la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina al Sanitario Mayor de segunda don
José Pan Gómez. Página 1.980.
Dcrechos Pasivos máximos.—Orden de 6 de diciembre de 1957
per la que se disp.one *la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposiciones
que se citan al Condestable Mayor de segunda D. José
Guijarro Martín. ' Página 1.980.
Situaciones.—Orden de 7 de dicienibre de 1957 por la que
se dispone pase a la situación de "reemplazo por enfermo"
el Sanitario primero D. Manuel Aragón Aragón.—Pági
nas 1.980 y 1.981.
MARINERÍA
.S'ervicios de tiorra.—Orden de 6 de diciembre de 1957 por
lá que se dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra el Fogonero Antonio López Díaz.—Página 1 981.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la que se
dispone cambio de destinos del personal que se cita.—Pá
gripa 1.981.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de diciembre de 1957 por la que se convoca
concurso especial para proveer vacantes en la CAMPSA
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Por omisión del Pinito 7.° se inserta nuevamente esta Or
den, publicada en el DIARIO OF,ICIAI. núm. 278, de fecha
11 del corriente.
Clasificación y venta de material inútil o inservible.
Efectúada prácticamente la descongestión de los
Almacenes Generales, Parques y Depósitos de
la Marina, que debida a una excesiva acumula
ción de materiales inútiles o sin aplicación deter
minada motivó la creación de Juntas Especiales
para su clasificación y venta, mediante la regu
lación que para su labor estableció la Orden Mi
-nisterial de 16 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 262), resulta obligado dar por finalizada
esa Organización de carácter excepcional y atri
buir en lo sucesivo las funciones que .han tenido
encomendadas Jas Juntas Especiales a los Or
ganismos que con arreglo a lo prevenido en la
Ordenanza para el régimen y gobierno de los
Arsenales del Estado y Reglamento de Contabi
lidad del material de los mismos corresponde
preceptivamente ejercerlas.
En consecuencia, _se dispone lo siguiente :
Lo Las Juntas Especiales, constituidas por
virtud de lo dispuesto en el artículo 1.° de la
Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1953
(D. O. núm. 262), terminarán su función en 31 de
diciembre actual, quedando sustituidas, en lo
que se refiere a la clasificaión de material inútil
o inservible, por las Juntas de Reconocimiento
que para cada caso cáncreto designe el excelen
tísimo señor Comandante General del Arsenal
o jefe del mismo con arreglo a lo establecido en
el punto 16 del artículo 76 dé las Ordenanzas de
Arsenales de 25 de febrero de 1911 v artículos 51',
a 59 del Reglamento de Contabilidad de Material
de Arsenales de 18 de febrero de 1895 ; y por Jo
que respecta _a la enajenación del que s..e clasifi
que para la venta, por las juntas de Subastas de
los ArsenaPhs de Departamentos y Bases, que se
constituirán con sujeción a, lo prevenido en el
artículo 69 del Reglamento de Contratación de
Obras y Servicios de la Marina de 4 de noviembr.:
de 1904 y disposiciones posteriores' complementarias,
participando además en ellas como Vocal un repre -
sentante de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, según lo_ señalado en el artícu
lo 52 de la Ley de 20 de diciembre de 1952.
2.0 Las Juntas de Reconocimiento que se de
signen efectuarán la clasificación. prevista en la
Orden Ministerial de 15 dé abril de 1952 (D. O. nú
mero 89) y ordenarán las operaciones de reti
rada o separación de los Almacenes y Depósi
tos de todo el material inútil o inservible que
ti
debe ser remitido a los Almacenes de Reconoci
miento, señalando en su caso el que deba poner
se obligadamente a disposici'ón de la Delegación
Oficial del Estado en las Industrias Siderúrgicas,
Consejo Ordenador de Minerales Especiales de
Interés Militar y Empresa Nacional "Bazán".. El
material que se encuentre clasificado actualmen
te por las juntas Especiales deberá depositarse
en el Almacén de Reconocimientos hasta u en
trega a esos Organismos o su enajenación en
pública subasta, según los casos, ateniéndose para•
todo elld a las formalidades prevenidas en los
artículos 53 y siguientes del Reglamento de Con
tabilidad del Material de Arsenales.
3:0 Las Juntas de Subastas, que se integrarán,
según lo dispuesto en los citados artículos 69 del
Reglamento de Contratación y 52 de la Ley de
20 de diciembre de 1952, por los jefes de los di
ferentes Ramos. del Ars.enal, el jefe del Nego
ciado de Acopios, un Asesor jurídico, un repre
sentante de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado y un Jefe u Oficial de In
tendencia, como Secretario, bajo la presidencia
del Vocal de. rna.yor grado o más antiguo, proce
derán a la enajenación en pública subasta del
material clasificado para venta, llevándola a cabo
por gestión directa cuando la subasta hubiera
resultado desierta, de no acordarse por la Coman
dancia General del Arsenal una segunda licitación
pública con reducción -de tipo.
Dichas Juntas llevarán asimismo la contabi
lidad del material enajenado, que sóbre ajustarse
a los preceptos de la Ordenanza de Arsenales y
Reglamento de Contabilidad de su material en
lo relativo a "contabilidad de valores y efectos",
se seguirá por el sistema de partida doble, con
los necesarios balances de comprob\aCión. y sal
dos, dándose cuenta mensualmente a la Junta
de Gobierno del Arsenal para censura y aproba
ción, si procede,•con remisión de estados-resúme
nes trimestrales •a la Dirección de Material del
Ministerio, a la que corresponderá someter en de
finitiva a mi Autoridad las cuentas totales y tra
mitarlas a la Ordenación Central. de Pagos para
que 'se ordenen los reintegros o ingresos en el
'Tesoro que correspondan.
4.° Todos los gastos que origine la labor de
dichas juntas, por no 'encontrarse previstos en
ningún Concepto del Presupuesto de gastos, se
satisfarán con cargo a un 3 por. 100 del producto
de la venta de' material inútil o inservible, que
se retendrá, a ese efecto, reflejándose minucio
samente su inversión en las cuentas que se rindan.
Deberán redycirse al mínimo' los gastos propios
de esta labor, requiriendo para ello, cuando se
precisen, los necesarios auxilios de • elementos y
personal de las. respectivas Secciones de Movi
miento y Arrastre.
Los componentes de las Juntas percibifán a-sis
tencias en la cuantía de 60 pesetas. por sesión el
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Presidente y Secretario y_50 pesetas los demás Vo
cales, no pudien1o. en ningún caso rebasarse el
límite de diez sesiones mensuales.
El personal auxiliar,de dichas Juntas, que den
tro del volumen respectivo de su labor se suje
tará a la proporción más reducida posible, per
cibirá una g'ratificación mensual que no exce
derá de 300 pesetas. Los Comandantes Genera
les o Jefes de los Arsenales elevarán propue.stas
respecto al personal auxiliar que deba ser asig
nado, las cuales, una vez examinadas por la Di
rección de Material, serán sometidas a mi apro
bación para el establecimiento de la posible uni
ficación.
5•° Las subastas para la venta del material
se llevarán a cabo dándoles la mayor publicidad,
de acuerdo con lo prevé-nido en la Ley de 20 de
diciembre de 1952 y preceptos del Reglamento
de Contratación de Obras y Servicios de la Ma
rina de 4 de noviembre de 1904, efectuándose por
los Arsenales respectivos si la cuantía del mate
rial a enajenar no excede de 250.000 pesetas, can
tidad límite a que alcanza la facultad de inter
vención delegada. Si excediese de dicha cifra el
valor asignado al material, se remitirán todos los
antecedentes a la Direcéión de Material para que
se lleve a cabo el 'acto público de subasta por
la Segunda Sección de la misma.
6.° La enajenación del material inútil o in
servible de los Parques Automóviles se seguirá
efectuando Con sujeción a lo preceptuado en su
Reglamento y a las disposiciones especiales dic
tadas a dicho efecto. .
7:° Las Juntas Especiales constituidas por virtud
de lo dispuesto en el artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial de 16 de noviembre de 1953, entregarán a
las juntas de Subastas de los Arsenales toda la do
curnentación referente a la clasificación y venta de
material inútil que obre en su poder, así como los
fondos que venían administrando, dando cuenta a
la Dirección de Material, por conducto de la Co
mandancia General o jefatura del Arsenal respecti
vo, una vez efectuada dicha entrega.
Madrid, 9 de diciembre de ,1957.
Aí3ARZUZA
1'
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos, (Comandantes Gelne
rales de la Bases Navales, Almirantes jefe de
la jurisdicción Central y Director de Material,
Generales jefes Superior de Contabilidad, de
los Servicios de Intendencia y Ordenador Cen
tral de Pagos, Inspector General de Interven
ción e Ilmo. Sr. Interventor Central.
...
o
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asceizsos.---De conformidad con lo propuesto por
el_ Servicio de Personal y lo informado por la Jun
ta Permarfente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Condestable Mayor de prime
ra al de segunda D. Francisco López Espirieira, con
antigüedad de 11 de noviembre último y efectos ad
ministrativos de 1 del actual.
iViadrid, 6 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament,-)
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
prior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Le conformidad cbn lo propuesto por el Ser
vicio de Personal y lo informado pbr la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Mecánico Mayor de primera al de se
gunda D. Constantino Porta Fabal, con antigüedad
del 5 de noviembre último y efectos admiñistrativos
de 1 del actual.
Madrid, 6 de diciembre de 1957.
ABARZIJZA
Excn-ios. Sres. Capitán General del Depártarnento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
- ,íefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
De conformidad con lo propuesto por el Servi
cio de Personal y lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Mecánico Mayor' de primera al de segun
da I). José Pirieiro Domínguez, con antigüedad de
11 de oetubre de 1957 y efectos administrativos de
1 de noviembre último.
Madrid, 6 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor -Central de Marina.
— De conformidad con lo propuesto por el Ser
vicio de Personal y lo informado por la Junta Per
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manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Sanitario Mayor de primera al de se
gundanda D. Adriano Lozano Galván, con antigüedad
de 24 de noviembre último y efectos administrativos
de 1 del actual.
Madrid, 6 de diciembre de 1957.
ABAtZUZA
■IP
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
'D. José Penedo López desembarque del cazasubma
Hnos Osado y embarque erí el dragaminas Ulla, con
carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares y Almi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Escribiente segundo don
Vicente Chavida del Val desembarque de la fragata
Mogollones y pase destinado a la Delegación de este
Ministerio en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, con carácter forzoso sólo
z, efectos administrativos, y que el de igual empleo
D. José del Buey Pérez cese en la Capitanía Gene -
9.1 del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y embarque en la fragata antes mencionada,
con carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del .Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y - del Servicio
de Personal.
Dependencia administrativa. De conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, y como continuación a las Ordenes Ministeria
les de 18 de octubre y 7 de noviembre de 1957
(D. O. núms. 239 y 256), que disponían el destino
al Alto Estado Mayor de los Radiotelegrafistas Ma
yores de segunda D. José María Máriez Renney
D. Sebastián Albóns Salvá, respectivamente, se dis
pone 'que ambos, sin cesar de depender del Alto Es,
tado Mayor, perciban sus -haberes y demás emolu
mentos por la Habilitación dé la Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 6 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares y
General Tefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Instructores.—En virtud de expediente incoado, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Instruc
tor de Higiéne de la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina al Sanitario Mayor de segunda
D. José Pan Gómez, a partir del día 21 de octubre
del ario en curso y en relevo del de su igual clase
D. José María Castro Campos.
Madrid., 6 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
r
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Derechos pasivos máxintos.—Como comprendido
en el apartado Al del artículo único del Decreto de
30 ¿le ehero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y -Orden Ministerial -de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48 ), y de acuerdo con lo determinado en la Ort
den de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (MA
RI() OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciónes citadas al
Condestable Mayor de segunda D. José Guijarro
Martín.




Situaciones.—En virtud de expediente incoado
efecto, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad de este Ministerio y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Sanitario prime
ro D. Manuel Aragón Aragón cese en la situación de
"disponible" en que se encuentra y pase a la de
reemplazo por enfermo", a partir del día 8 de julio
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del ario en curso, y con arreglo a lo determinado en
la norma 26 de las dictadas por Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
En la nueva situación que se le señala, dependerá
dicho Sanitario de la Superior. Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sr-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Marinería.
Servicios de tierra.—De conformidad con lo infor
mado por el Servicio de .Sanidad, «y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 27 de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dis
pone que el Fogonero Antonio López Díaz quede
únicamente para prestar servicios de- tierra.
Madrid, 6 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resolución al concurso de des
tinos de embarco anunciado en el DIARIO OFICIAL
número 247 de 4 de noviembre del ario actual, se
disponen los cambios de destino del personal de
la Maestranza de la Armada que a continuación se
expresan :
Operario de primera (Carpintero-Calafate) don
José Fernández Rodríguez.—Se le confirma en su
destino .del crucero Almiranitie Cervera por el plazo
de dos arios.
Operario de primera (Carpintero) D. Silvestre
González Cruz.—Cesa en el Departámento Maríti
mo de Cádiz y pasa destinado al crucero Galicia, en
plaza de Calafate.-
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 4 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal yGeneral Jefe Superior de Contabilidad.
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Dos plazas de Auxiliar Adminis
trativo Taquimecanógrafo, respecto al cual regirán
las mismas normas reguladoras del anterior que para
cubrir vacantes de igual clase en dicha Arrendataria
se anunció por Orden de esta Presidencia en 20 de
julio de 1956 (B. O. del E.s4tado núm. 208), con las
modificaciones que a continuación se indican :
Primera. El apartado b) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentida de que al ingreso se disfrutará de un sueldo
base laboral de 21.270 pesetas anuales, una gratifica
ción por Navidad de 1.772, 50 pesetas y otra en
18 de julio de 413,56 pesetas, teniendo derecho a
quinquenios de 1.800 pesetas anuales, sin limitación
de los mismos.
Segunda. El apartado c) del mismo artículo que
da modificado en el sentido de que en los ascensos
puede llegarse hasta el sueldo base de 33.230 pesetas
anuales.
Tercera. El artículo 11 queda modificado en el
sentido de que las oficinas de la CAMPSA —Sec
ción Personal—, donde los designados deberán pre
sentarse, se hallan en el paseo del Prado, 6, planta
tercera.
Al propio tiempo, se recuerda a los aspirantes a
estas plazas que los que resulten designados para
ocuparlas responderán ante la CAMPSA de poseer
los conocimientos exigidos, especialmente de taqui
grafía y mecanografía, teniendo en cuenta que de no
poseerlos quedarán incursos en el apartado f) del
artículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del EsItado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 2 de diciembre de 1957.—Por delegación,
el General Presidente, Serafin Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros . • •




Don Jaime Vadell Vicéns. Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito." de Ibiza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 28 de
noviembre último, queda nula y sin valor alguno 'aLibreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Miguel Planells Felico, folio 27 de 1918:
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
haga entrega del mismo en un plazo de quince días
a la Autoridad de Marina.
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-
Ibiza, 3 de diciembre de 1957.—E1 Capitán de





Antonio Mariscal Doctor, hijo de Rafael y de
Ana, natural, de Villaviciosa (Córdoba), casado.
Portuario, procesado en la causa número 34 de 1957
por el supuesto delito de polizonaje, con domicilio
.éltimamente en Viñols (Tarragona)‘, deberá com.-
parecer en el término de treinta días, a partir de la
publicación de %esta Requisitoria, • ante el Juzgado
de Marina sito en la Comandancia. Militar de Ma
rina de Tarragona, apercibiéndole de que, de Lilo
hacerlo en el plazo expresado, será declarado re
belde.
Al propio tiempo, niego a las Autoridades civi
les y militares que, caso de ser habido, sea puesto a
dispósición de este Juzgado.
Dado en Tarragona a 5 de' diciembre de 1957.--
El Teniente _de Navío, Juez instructor, Francisco
González Huix.
(476)
Cesáreo Borque Echevarría, hijo de Pascual y de
Concepción, casado, Contable, de cuarenta y dos
arios de edad, domiciliado últimamente en Barcelona,
procesado en la causa número 91 de 1957 por de
lito de auxilio a la rebelión, comparecerá en el tér
mino de quinc'e días ante el Teniente de Interven
ción D. Joaquín Díez Díaz, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
z:pereibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido-, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 7 de diciembre de 1957.—El Teniente
de Intervención, Juez instructor, Joaquín Díez Díaz.
1477)
Emilio Julio Heredia Heredia, hijo de Antonio y
de Dolores, natural de Campeta (Málaga), domi
-
ciliado últimamente eh Melilla, calle, Dos ,de Mayo
número 29 (Barrio Calvo. Sotelo), casado, Marino,
de cuarenta y seis arios de edad, en ignorado para
dero ; sus señas personales son : estatura 1,25 me
tros, pelo, cejas y ojos negros ; nariz recta, boca
regular, barba poblada, cara redonda ; no tiene señas
particulares ; sabe leer y escribir.; procesado por el
supuesto delito de deserción mercante en causa nú
mero
.
204 de 1951, comparecerá en 'el término de
treinta días, a partir de la publicación dé esta Re
quisitoriá, ante el señor, juez instructor, ,Comandan
te de Infantería' de Marina D. Antonio Parra Fer
nández, en'lai Auditoría Militar de -Marina, para res
ponder de los cargos que le resulten en la causa que
por el _ expresado delito se le instruye, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 5 de diciembre de 1957.
El Comandante, juez instructor, Antonio Parra Fer
nández.
(478)
José Bellón Castro, hijo de Andrés y de María,
natural de Cedeira, soltero, de diecinueve arios de
edad, Marinero de segunda de la dotación del des
trudor Lepanto y cuyas señas personales son : esta
tura 1,72 metros, peso 70 kilos, pelo negro, ojos
'castaños, nariz recta, y domiciliado últimamente en
Narón (La Coruña), procesado en la causa núme
ro 98 de 1957 por el supuesto delito de deserción
Militar en San Diego de Ca rnia,. comparecerá
en el término de sesenta días (60), a contar de la
publicación de la presente; ante el Juez instructor,
Teniente de Máquinas de la Armada D. Pedro Vi
ñas. Cal, en el Juzgado sito a bordo del destructor
Lepánto, en Cartagena, bajo apercibimiento de que,
de no' efectuarlo así, será declarado rebelde.
Por tanto,. ruego a las Autoridades, tanto civiles
tcomo militares, procedan a su busca y captura, y,
n caso de ser habido, lo pongan a disposición del
citado Juzgado.
A bordo, en Cartagena a 7 de diciembre de 1957:
El Teniente de Máquinas, Juez instructor, Pedro
Viñas Cal.
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